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 Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment. Sistem 
ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan 
kepatuhan, tetapi sistem ini memiliki kelemahan yaitu wajib pajak harus mengerti 
sendiri tatacara perpajakan yang dapat berubah sewaktu-waktu seiring perubahan 
jaman, juga wajib pajak dapat memanipulasi pajak yang seharusnya terutang 
sehingga menjadi lebih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui apa saja 
kewajiban pajak,  penyebab atau faktor terlambat menyetor serta  konsekuensinya 
bagi CV. CPU. Penulis menggunakan data sekunder serta primer dan metode 
dekskriptif kualitatif dan kuantitatif dalam pembahasannya. CV. CPU bergerak 
dalam bidang jasa event orgainzer yang pada tahun 2017 omsetnya masih kurang 
dari Rp. 4.800.000.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
sehingga kewajiban pajak setiap bulan CV. CPU menyetor PPh Final pasal 4 ayat 2 
bedasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, juga melaporkan SPT Masa PPN. Pada 
tanggal 8 Januari 2018 CV. CPU mendapat surat dari KPP perihal permintan 
penjelasan atas data tahun pajak 2017 dimana diketahui terdapat pendapatan yang 
belum dilaporkan. Konsekuensi atas keluarnya surat dari KPP, menyebabkan 
CV.CPU harus melakukan penyetoran pajak dan membayar sanksi 
administrasinya. 
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